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ABSTRAK 
 
Syaeful Nurochim. PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE 
JIGSAW DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA 
KELAS XI IPA 1 SMA ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 
2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 
Oktober 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan 
kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar sejarah siswa kelas XI IPA 1 SMA Islam 
1 Surakarta tahun ajaran 2014/2015 melalui penerapan model cooperative learning tipe 
Jigsaw. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA I 
SMA Islam 1 Surakarta yang berjumlah 23 orang. Sumber data berasal dari guru, siswa, 
dan proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, 
wawancara, angket, tes, dan dokumentasi atau perekaman. Uji validitas menggunakan 
teknik triangulasi, yaitu triangulasi data dan triangulasi metode. Analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian adalah model 
spiral.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model cooperative learning tipe 
Jigsaw dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar siswa kelas 
XI IPA I SMA Islam 1 Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari hasil persentase ketercapaian 
indikator kemampuan berpikir kritis siswa pada prasiklus sebesar 71,30% meningkat 
menjadi 75,07% pada siklus I dan pada siklus II meningkat menjadi 78,17%. Prestasi 
belajar siswa pada prasiklus sebesar 30,43% meningkat menjadi 43,48% pada siklus I 
dan meningkat menjadi 100% pada siklus II.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan 
bahwa penerapan model cooperative learning tipe Jigsaw dalam pembelajaran sejarah 
dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar siswa di kelas XI 
IPA 1 SMA Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: Jigsaw, kemampuan berpikir kritis, prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
 
Syaiful Nurochim. THE APPLICATION COOPERATIVE LEARNING 
MODEL JIGSAW TYPE IN LEARNING HISTORY FOR IMPROVIING 
CRITICAL THINKING SKILLS AND LEARNING ACHIEVEMENT OF 
THE STUDENTS IN CLASS XI IPA 1 OF SMA ISLAM 1 SURAKARTA 
ACADEMIC YEAR 2014/2015. Thesis, The Faculty of Teacher Training and 
Education of The University of Sebelas Maret Surakarta, October 2015. 
The purpose of conducting the research is to improve critical thinking 
skills and students achievement in class XI IPA 1 SMA Islam 1 Surakarta 
academic year 2014/2015 by implementing of cooperative learning model type 
Jigsaw. 
The research is a classroom action research or Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK ). There are two cycles in applying of the research, by having each cycle 
consists of planing, action, observation, and reflection evaluation. The subject of 
this research is the students of class XI IPA 1 SMA Islam 1 Surakarta, with the 
total of 23 persons. The data resource is from the teachers, students and the 
learning proceses. Technique of collecting data done by observations, interviews, 
questionnaires, tests, and documentations or recordings. Test the validity of the 
data using triangulation techniques, namely the triangulation of data and 
triangulation methods. The analyzing of the data is using analyzing technique of 
qualitative descriptive. Research procedure is the spiral model. 
The results showed that the application cooperative learning model Jigsaw 
type can improving critical thinking skills and learning students achievement in 
the  of class XI IPA I SMA Islam 1 Surakarta. It can be seen from the result of the 
percentage of achievement indicators critical thinking skills of students in the 
before cycle of 71,30% increased to 75,07% in the first cycle and successfully 
developed in the second cycle into 78,17%. Achievement of learners before cycle 
of 30,43% increased to 43,48% in the first cycle and the second cycle increased to 
100%. 
Based on the result of the research and the above discussion we can 
conclude that the application cooperative learning model Jigsaw type in learning 
history can increase critical thinking skills and learning achievement of the 
students in class XI IPA 1 SMA Islam 1 Surakarta academic year 2014/2015. 
 
Keywords: Jigsaw, critical thinking skills, learning achievement 
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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah  
selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain  
dan hanya kepada Robb-mu hendaknya kamu berharap” 
~QS. Al-Insyiroh: 6-8 
 
“Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang 
adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan 
tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang,  
maka seluruh permasalahan akan rusak” 
~Sayidina Ali bin Abi Thalib 
 
“Anda tidak akan bisa lari dari tanggung jawab pada hari esok dengan 
menghindarinya pada hari ini” 
 ~ Abraham Lincoln 
 
“Janganlah melihat kebelakang dengan penyesalan,  
dan jangan melihat kedepan dengan ketakutan. Tapi lihatlah disekeliling mu dengan 
kewaspadaan. 
~Penulis. 
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